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年以降減少傾向にあり，合計特殊出生率も 1971 年の 2.16








































































第一節　A 市 B 区での取り組み















ある．A 市 B 区では６つの中学校区を圏域としている．
そして，そこでの活動が基礎となっている．それが図１






























てネットが A 市 B 区という地域を基盤として活動を展
開していることを示している．











































































































　●第１回「わが町 B 子育ての集い」開催（参加 22 団体） ≪後援≫ B 区社会福祉協議会






























2001年12月 　●「子育てサロン 0.1.2」活動開始 ≪助成金≫独立行政法人福祉医療機構，区社協













≪助成金≫ A 府善意の箱事業委員会 B 支部
≪助成金≫区社協，区善意銀行
≪加盟団体：52 ≫
2003年４～３月 　●子育てネットワーカー育成事業 ≪助成金≫ A 市民共済会
2003年４月 　●子育て支援員事業（ピアカウンセリング・訪問援護事業） ≪助成金≫国
≪連携≫ B 区社会福祉施設連絡会と連携
2003年８月 　● MY TREE ペアレンツプログラム実施
　　 子どもや自分を傷つけている，虐待をやめたい親のための回復支
援プログラム（以降，毎年開催）










　●まちの保健室・相談事業 ≪協力≫ A 府看護協会
2004年５月 　●「ミニ会議」の名称を「あい・eye・ネット」と改称 ≪連携≫区地域福祉アクションプラン策定・推進委員会に参画
2004年６月 　▼ A 市社会福祉研修・情報センター広報紙に掲載
2005年３月 　●子育て情報誌発刊
　●「産みたいあなたへ」発刊












2005年９月 　●児童虐待防止・子育て支援シンポジウム開催 ≪連携≫ B 区役所







2006年５月 　●子育て情報紙発行 ≪助成金≫ A 市民共済会
　▼朝日新聞全面広告で「児童虐待のない社会をめざして」で紹介









2006 年≪主催≫ A 市≪運営≫子育てネット
2007 年≪主催≫ A 市，A 府≪運営≫ NPO 子育て運動えん
　　　 ≪協力≫子育てネット
























































































































































































２  増田（2008：４）は，1966（昭和 41）年の合計特殊出生
















目的に設置を進めている．平成 19 年３月末現在，約 85%
の市町村で設置されている．
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